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Alcance de la  supervisión  de lo s  segaros 
(Tema 3 d e l temario p ro v is io n a l)
La superv isión  e s ta ta l e je rc id a  sobre la s  a ctiv id ad es  de lo s  aseguradores es un 
ip io  tan ampliamente reconocido por todos lo s  se ctores  interesados que, p r á c t i -  
te ,  su a p lic a c ió n  se h a lla  fuera de d iscu s ión . La necesidad de una t a l  super- 
n está  d ictada  por la  naturaleza misma de la s  operaciones de seguros y  r e c ie n te -  
se ha v is to  aún cómo in clu so  Estados con una in d u stria  d e l seguro potente y  
arraigada, y  que habían adoptado tradicionalm ente una a ctitu d  relativam ente l i b e -  
on respecto  a la  supervisión  de la s  compañías, han tomado medidas d ir ig id a s  hacia 
ás e s tr ic ta  supervisión  en armonía con la s  circu n stan cias  y rea lid ad es  d e l momentc 
ntrato d e l seguro con siste  esencialm ente en una promesa de indem nización en e l  
de que se produzcan c ie r ta s  pérdidas futuras eventuales. Esa promesa no podrá 
ir s e ,  naturalmente, más que en e l  caso de que la s  cond iciones fin a n c ie ra s  de 
mpañía lo  perm itan, por lo  que se requiere que la  compañía aseguradora conduzca 
agocios e in v ie r ta  sus haberes con a rreg lo  a c ie r to s  c r i t e r io s  de so lven cia  finan* 
bien  recon ocid os . Sólo e l  Estado está  en cond iciones de e x ig ir  que d ichos c r i -  
s sean seguidos estrictam ente. Cuando e l l o  no fue a s í ,  se produjeron abusos de 
c la ses  por parte de compañías poco escrupulosas. Esos excesos no fueron  r e p r i -  
hasta que e l  Estado in terv in o  para p roteger lo s  in tereses  de lo s  tomadores de 
as y de lo s  b e n e f ic ia r io s .  A l h a ce r lo , e l  Estado p roteg ía  también in d ir e c ta -  
la s  compañías seria s  y  solven tes que no podían r e s i s t i r  la  competencia d e s le a l de 
empañías que, a l  no s a t is fa c e r  lo s  s in ie s t r o s , podían perm itirse  la  a p lica c ió n  de 
as ru inosas. Fue a s í como,durante la  segunda mitad d e l s ig lo  pasado ya , se in -  
jeron  en Europa y  en lo s  Estados Unidos le g is la c io n e s  e sp e c ia le s  a p lica b le s  a 
peraciones de la s  compañías de seguros y se crearon lo s  instrumentos f i s c a l i z a -  
n ecesarios .
ja supervisión  a s í  creada tu vo , pues, como p r in c ip a l o b je t iv o  la  prevención  de 
raudes mediante e l  co n tro l de la s  cuentas y  balances de lo s  aseguradores. En 
Lpio se procuraba que la s  cuentas de la s  compañías fueran f i e l  r e f l e j o  de su 
ción fin a n cie ra  y que dichas cuentas fueran dadas a conocer a l  p ú b lico  asegurado, 
lo a éste  la  m isión  de sacar de d ichas cuentas la s  conclusion es que estim ara p e r -  
bes. Sin embargo, pronto se comprobó que un t a l  sistem a de su perv isión  (a  menudo 
Lnado e l  sistem a de ‘'l ib e r ta d  y  p u b lic id ad ") no proporcionaba una p ro te cc ió n  su­
ite  a l  p ú b lico  ya que, mientras que la  cobertura d e l seguro se proyecta  en e l  
) y es por tanto de naturaleza esencialm ente dinám ica, lo s  balances de la s  compa- 
iresentan un cuadro e s tá t ic o  de su s itu a c ión  fin a n cie ra  que es su scep tib le  de 
Lcaciones ra d ica le s  en un corto  espacio  de tiem po. Por o tra  p a rte , la  in te rp re - 
1 correcta  de un balance -que es lo  que hubiera podido p erm itir  a l  p ú b lico  formar 
Icio co rre cto  sobre la  capacidad de la  compañía de pagar lo s  s in ie s t r o s -  no es 
tan f á c i l  que es té  a l  alcance de la  mayor parte de lo s  c l ie n te s  p o te n c ia le s  de 
BJpaáíía. Por esas razones, pues, se fue desarrollando e introduciendo un nuevo 
Le supervisión  que persigue e l  f in  de determinar la  so lvencia  a la rgo  p lazo y que 
re una v ig ila n c ia  seria  de lo s  compromisos con tra ídos por la s  compañías y la  de 
ít iv o s  destinados a cu brir  d ichos compromisos.
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Un nuevo concepto ( e l  de la  eqpidad) se añadió lu a g oca l de la  so lv e n c ia . Las 
ridades competentes de muchos p a íses  consideraron que una p ro te cc ió n  e f i c a z  a l 
i c o  hacía n ecesario  no solamente la  v ig ila n c ia  de la  s itu ación  fin a n c ie ra  de la s  
e sa s , sino también la  de la s  cond iciones de lo s  con tratos  y  de la s  t a r i fa s  f i ja d a s  
lo s  aseguradores. Los medios y  métodos que se han u t i l iz a d o  para l le v a r  a cabo es 
la n c ia  serán tratados en d e ta lle  dentro d e l s igu ien te  punto d e l tem ario. Este tem. 
id o  también considerado en forma muy completa' an lo s  documentos que han s id o  pues- 
a d is p o s ic ió n  de lo s  p a r t ic ip a n te s , a saber»"L eg isla ción  y  superv isión  de seguros 
os p a íses  en d e sa rro llo "  (TD/B/393) e " In s t itu c ió n  en e l  plano in tern a cion a l de 
istema u n ifica d o  de e s ta d ís t ic a s  de seguros" (TQ /B /C .3/35; .  Los p árra fos  s igu ien - 
tien en  por o b je to  exponer algunos fa c to r e s  suplem entarios con resp ecto  a l  alcance 
a  supervisión  de seguros que pueden tener una im portancia e sp e c ia l para lo s  a s is -  
■es a la  reunión.
Tal como queda ind icado anteriorm ente, la  naturaleza de la s  operaciones d e l segur 
; n ecesario  que e l  p u b lico  re c ib a  tma p ro te cc ió n  d e l Estado, E x isten , s in  embargo 
irencias de op in ión  en cuanto a l  a lcance que debe darse a dicha p ro te c c ió n . Una 
irpretación muy r e s t r ic t iv a ,  que tiende a ser abandonada, c ircu n scr ib e  e x c lu s iv a - 
;e la  p ro te c c ió n  a I 03 in tereses  de lo s  asegurados mediante e l  c o n tro l de la  s o l -  
da de la s  compañías. Una in terp re ta c ión  mas amplia con s iste  en promover y  f o r t a -  
ir e l  mercado asegurador, mediante medidas e s ta ta le s  oportunas, con o b je to  de 
e l  p u b lico  pueda encontrar en ese mercado lo s  s e r v ic io s  de seguros adecuados y  de 
esos s e r v ic io s  se presten  a pre&icxs ju s to s  y  e q u ita tiv o s . Una te rce ra  in terp re - 
.ón introduce la  noción  de una p ro te cc ió n  d e l p ú b lico  asegurado que no puede d es - 
>arse de la  p ro te c c ió n  de lo s  in te re se s  generales d e l p a ís . E l se cto r  d e l seguro 
t tan estrechamente vinculado a lo s  mecanismos económicos que la s  autoridades ccn - 
m su m isión de v ig ila n c ia  dentro d e l contexto de vuia se r ie  de medidas que tienden 
•orno ver y  fo r t a le c e r  e l  proceso  d e l d e sa rro llo  económico en general»
Esa tercera  in terp re ta c ión  ds la  m isión d e l Estado, según la  cual la s  a ctiv id ad es  
furadoras deben coordinarse con e l  conjunto de a ctiv id a d es  en o tro s  sectores  econó- 
>s y  f in a n c ie r o s , está  particularm ente en consonancia con la s  necesidades y  p re o - 
iciones de lo s  p a íses  en d e s a rr o llo . En d is t in to s  p a íses  de América L atina , en 
iicu la r , la s  a ctiv id a d es  aseguradoras están, en mayor o menor e s ca la , controladas 
grandes grupos in te rn a c io n a le s , ya sea directam ente, ya sea mediante onerosas ce ­
ies de reaseguro que, en muchos casos, sobrepasan la s  necesidades té cn ica s  de la s  
lañías. Por o tra  p a rte , la s  reservas té cn ica s  acumuladas por lo s  aseguradores, que 
nan parte d e l ahorro n acion a l, se in v ie rte n  en puchos casos en e l  e x tra n jero . E lle  
somo resu lta d o , entre o tro s  e fe c to s  negativos, una gran p r o li fe r a c ió n  de compañías, 
leb ilitam ien to  d e l mercado nacional y ,  por con sigu ien te , una considerab le  sangría 
iiv is a s  y  una dism inución dentro d e l t e r r i t o r io  naciona l c.e la s  in version es  que 
bo podrían co n tr ib u ir  a l  d e sa rro llo  económico. Es, por con sigu ien te , perfectam ente 
Ctimo que e l  c o n tro l de lo s  seguros se destine no solamente a proteger a lo s  a se - 
idos contra fraudes y  mala adm inistración  de la s  compañías, sino a co n tr ib u ir  a l  
balecim iento d e l proceso d e l d e sa rro llo  n acion a l.
E l problema d e l a lcance d e l c o n tro l de lo s  seguros ya fue debatido con d e ta lle  
ana Mesa Redonda de superintendentes de seguros que, organizada en e l  ámbito da la  
Lón a s iá t ic a ,  con o b je t iv o s  s im ila res  a la  que se proyecta  en América Latina
ahora, fue celebrada en Bangkok d e l 3 a l  12 de ju l io  de 1972. En aqu ella  oca s ión , 
l o s  p a rtic ip a n tes  m anifestaron un gran in terés  por la  necesidad de un e je r c i c i o  d e l 
co n tro l que p ro teg ie ra  simultáneamente a l  p ú b lico  asegurado y  a lo s  in te re se s  econó­
m icos gen era les. A l considerar la  s itu a c ión  e s p e c íf ic a  de lo s  p a íses  en d e s a rr o llo , 
la  mayor parte de lo s  p a rtic ip a n tes  se pusieron de acuerdo sobre una d e f in ic ió n  d e l 
a lcance de la  superv isión  en esos p a íse s , que d ice  así: "E l alcance y  e l  o b je t iv o
de la  supervisión  de lo s  seguros en un p a ís  en d e sa rro llo  con sisten  en e l  e s ta b le c i­
miento en e l  p a ís  de un mercado nacion a l de seguros sano, que proporcione una adecua­
da cobertura de lo s  r ie sg o s  a p re c io s  ju s to s , que contribuya a l  d e sa rro llo  económico 
y  s o c ia l  d e l p a ís  y  que reduzca la  sangría de d iv isa s  que provocan la s  tran saccion es 
en e l  e x te r io r  de seguros y  reaseguros". En otra  Mesa Redonda de lo s  superintendentes 
de seguros a fr ica n o s , celebrada en Addis Abeba d e l 19 a l  23 de noviembre de 1973, se 
adoptó igualmente esa d e fin ic ió n . Algunos p a r tic ip a n te s , en vina y  o tra  reunión , sub­
rayaron e l  hecho que la  noción  de "mercado sano" y  de "cobertura  adecuada de r ie sg o s  
a p reo ios  ju stos"  llev a b a  im plícitam ente asociada la  p ro te cc ió n  de lo s  in te re se s  de 
lo s  asegurados. En la  misma forma, esas nociones imponen la  con d ición  de que la  idea 
de dism inuir la  dependencia d e l e x te r io r  con miras a red u cir  la  sa lid a  de d iv is a s  debe 
entenderse dentro de lo s  lím ite s  que imponen la s  ex igen cias té cn ica s  d e l mercado 
n acion a l.
7 . E l doble o b je t iv o  perseguido por la  supervisión  de lo s  seguros (e s  d e c ir ,  la  
p ro te cc ió n  d e l p ú b lico  asegurado, por un la d o , y  la  de lo s  in tereses  naciona les en su 
conjunto por o tro  lado) no im plica con trad iccion es  fundamentales y  no requ iere  la  
a p lica c ió n  de métodos d ivergen tes. Por e l  co n tra r io , lo s  métodos de f i s c a l iz a c ió n  
que cada uno de d ichos o b je t iv o s  requ iere  tienden a complementarse y  sus i 
resu ltados son convergentes en a lto  grado. Por ejem plo, a l  e x ig ir  que la s  reservas 
té cn ica s  sean in v ertid a s  dentro d e l p a ís , e l  Estado incrementa por un lado la  o fe r ta  
de medios fin a n c ie ro s  destinados a alim entar e l  mercado n aciona l de ca p ita le s  y ,  por 
o tro  la d o , proporciona a lo s  asegurados un fondo de garantías fin a n cie ra s  que, a l
quedar in v ertid a s  dentro d e l p a ís , pueden ser mejor v ig ila d a s  y  esta r  más a l  alcance
de lo s  b e n e f ic ia r io s  de la s  p ó liz a s  que en e l  caso de que esas garantías fueran in ver­
tid a s  en e l  ex tra n jero . Esa convergencia de métodos es tanto más acusada cuanto que
e l  negocio de seguros tiende a expandirse hasta e l  punto que la  comunidad de lo s  ase­
gurados, en la s  economías modernas, l le g a  a confundirse con la  mayoría de l a  población  
Cualquier método, pues, que conduzca a un incremento d e l esfuerzo  n aciona l e je r c e  po­
s i t iv o s  e fe c to s  para esa comunidad, d e l mismo modo que la s  medidas destinadas a pro­
te g er la  se con vierten  prácticam ente en medidas de in te ré s  naciona l.
8. E l Grupo de Expertos que, por in ic ia t iv a  d e l S ecreta rio  General de la  UNCTAD, 
se ocupó de la  cu estión  de supervisión  y le g is la c ió n  de segaros en lo s  p a íse s  en 
d e s a r r o llo , expresó a l respecto  la  s igu ien te  op in ión : " . . .  la  superv isión  de lo s  
seguros, s in  p e r ju ic io  de desempeñar la  función  tr a d ic io n a l para la  que se había 
originariam ente e s ta b le c id o , esto  e s , la  p ro te cc ió n  de lo s  asegurados, b e n e f ic ia r io s  
y  te r c e r o s , debería  también tener constantemente en cuenta lo s  in te re se s  económicos 
y s o c ia le s  de carácter  gen era l, y  o tro s  in tereses  n acion a les. Como ejem plo, se puso 
de r e lie v e  la  im portancia de la  superv isión  de lo s  seguros para coord in ar la s  in ver­
siones de la s  empresas de seguros con la  p o l í t i c a  económica general d e l Estado y  or ieu  
ta r la s  en función  de ésta . También se mencionó la  necesidad de im pedir la s  sa lid a s
de d iv is a s  que pudiera o r ig in a r  la  u t i l iz a c ió n  excesiva  de lo s  s e r v ic io s  de compañías 
extran jeras de seguros y reaseguros. En op in ión  de lo s  expertos, o tra  tarea concreta
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nuy importante de l a  supervision  de lo s  seguros en lo s  países en d e sa rro llo  era 
optar medidas para e s ta b lecer  y  re forza i’ e l  mercado nacional de seguros, pues un 
l id o  mercado n aciona l de seguros y reaseguros es r e q u is ito  e se n c ia l para e l  
s a r r o llo  económ ico. Se podrían adoptar d iversas medidas le g is la t iv a s  y  de o tra  
d ole  para conseguir este  o b je t iv o ,  la  mayoría de la s  cuales daba una c ie r ta  p r o te c -  
ón a la s  empresas naciona les de seguros que le s  perm itía  d esa rro lla rse  y  absorber 
a parte importante d e l mercado n aciona l de seguros” (véase documento TD/B/393, prime 
p a rte , p á rr . 6 ) .  Cabe d e c ir  que la  UNCTAD, en su te r ce r  período de se s io n e s , no 
lamente tomó nota ” con gran in te ré s  y  s a t is fa c c ió n ” d e l informe de d icho Grupo de 
pertos sino que recomendó a lo s  p a íses  en d e sa rro llo  que adaptaran sus sistem as 
le g is la c ió n  y  supervisión  teniendo en cuenta la s  conclusiones de dicho Grupo de 
p ertos .
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